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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul â€œ Analisis Retorika Tekstual dalam Novel Burung Terbang di Kelam Malam Karya Arafat Nurâ€•. 
Rumusan masalah penelitian ini adalah bentuk retorika tekstual tekstual yang berfokus pada penyiasatan struktur apa saja yang
terdapat dalam novel  Burung Terbang di Kelam Malam karya Arafat Nur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan
retorika tekstual yang berfokus pada penyiasatan struktur yang terdapat dalam novel Burung Terbang di Kelam Malam karya Arafat
Nur. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Data penelitian ini adalah data tulis. Data tulis
diperoleh dari novel Burung Terbang di Kelam Malam karya Arafat Nur. Data yang terkumpul diperoleh melalui teknik penelitian
kepustakaan atau studi pustaka. Semua data yang diperoleh ditulis untuk memudahkan penulis dalam menganalisis data. Data yang
telah dianalisis diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan dengan bentuk atau jenis penyiasatan struktur (retorika
tekstual). Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan jenis penyiasatan struktur yang merupakan bagian dari retorika tekstual.
Merujuk kepada teori, bentuk-bentuk penyiasatan struktur meliputi 10 bentuk, yaitu (1) repetisi, (2) pararelisme, (3) anafora, (4)
polisindenton, (5) asindenton, (6) antitesis, (7) aliterasi, (8) klimaks, (9) antiklimaks, dan (10) pertanyaan retoris.  Akan tetapi, data
yang ditemukan dalam novel Burung Terbang di Kelam Malam karya Arafat Nur meliputi 9 bentuk, yaitu (1) repetisi, (2)
pararelisme, (3) anafora, (4) polisidenton, (5) asindenton, (6) antitesis, (7) klimaks, (8) antiklimaks, dan (9) pertanyaan retoris.
